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Актуальність теми дослідження зумовлена, тим що 
машинобудування є однією з провідних галузей, яка має стати 
інноваційним драйвером розвитку вітчизняної економіки, має 
потужний потенціал промислового виробництва та забезпечує 
потреби промисловості товарами промислового призначення. 
Результати дослідження. Про важливість для України 
машинобудування свідчить хоча б такий факт: воно охоплює 
майже всі спеціалізовані види (близько 20). У світі такий повний 
спектр машинобудівних видів мають близько 10 країн. Він є 
основою важкої індустрії й відіграє вирішальну роль у створенні 
матеріально-технічної бази національної економіки. У сучасних 
умовах машинобудуванню належить винятково важлива роль у 
пришвидшенні науково-технічного прогресу. Випускаючи 
знаряддя праці, машинобудування забезпечує комплексну 
механізацію й автоматизацію виробництва. На 
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машинобудування припадає значна частка промислово-
виробничого потенціалу України. Роботу машинобудівних 
підприємств забезпечують понад 1 млн. працівників. 
Пріоритетними галузями машинобудування є: авіаційна, 
аерокосмічна, суднобудування, електроніка, виробництво 
міських транспортних засобів, оборонна, виробництво зернових 
комбайнів, енергоощадного обладнання. Частка 
машинобудування в загальному обсязі промислової продукції 
помітно скоротилася за останнє десятиліття й сьогодні не 
перевищує 15 % [1; 2]. 
Традиційно підприємства машинобудівного комплексу 
забезпечують технічне переозброєння господарства, 
задовольняють споживчий попит населення на різноманітні 
апарати та прилади побутового призначення, створюють основу 
економічного та оборонного потенціалу країни. Регіональне 
розміщення сучасних машинобудівних підприємств України 
залежить безпосередньо від техніко-економічної спеціалізації 
виробництва, насамперед, від таких його особливостей, як 
конструкторська складність виробів, розвиток кооперації, 
матеріало- та енергозабезпечення [3].  
За підсумками 1991 р., питома вага України у світовому 
виробництві промислової продукції становила 0,57%, але країна, 
безумовно, належала до промислово розвинених. На жаль, 
відтоді спостерігається спадна динаміка, що прискорилася в 
останні кілька років: у 2013 р. частка України у світовому 
виробництві промислових товарів становила 0,2%, 2016-го – 
0,16%. Падає і питома вага української економіки у світі: у 1991 
р. – 0,36%, у 2013 р. – 0,17, 2016-го – 0,12%. І можна довго 
аналізувати причини деградації української промисловості, але 
значно продуктивніше запропонувати елементи, на яких варто 
сконцентрувати зусилля для повернення України до числа 
індустріально розвинених країн. 2008 р., багато хто очікував, що 
інформаційні технології й послуги не витягнуть з кризи 
економіки постіндустріальних країн. Але США швидше за 
інших вийшли з рецесії, розвиваючи економіку з новою силою, 
вражаючи світ науковими відкриттями й технологічними 
інноваціями. Велика Британія, у тому числі через надмірну 
бюджетну консолідацію, довго виходила з кризи, та, попри це, 
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продовжує утримувати лідируючі позиції за рівнем 
промислового розвитку й розміру ВВП. Від США не відстає й 
один з лідерів світового науково-технологічного розвитку – 
Ізраїль [4]. 
За остаточними даними 2017 року обсяг промислового 
виробництва збільшився на 0,4% (2,8% у 2016 році). 
Зростання виробництва спостерігалося у переробній 
промисловості – на 4,8%, що підтримувалося внутрішнім 
інвестиційним та споживчим попитом, відкриттям нових 
підприємств, диверсифікацією ринків збуту та сприятливою 
ціновою кон’юнктурою на світових товарних ринках (зокрема, 
металу, залізної руди, добрив, пшениці). Найбільше зростання 
спостерігалося у хімічному виробництві – на 18,4%, 
виробництві будматеріалів – 8,2%, машинобудуванні – 7,9%, 
виробництві гумових і пластмасових виробів та текстильному 
виробництві – 7,2%.  
Машинобудування забезпечило найбільший внесок у 
зростання переробної промисловості й було, у тому числі, 
підтримане зростанням внутрішнього попиту за рахунок 
покращення фінансових можливостей вітчизняних підприємств 
(зокрема, оновлення рухомого складу залізниці), зростання 
обсягів нових замовлень (у т. ч. державних замовлень для ОПК), 
проведення реконструкції виробничих потужностей 
та зовнішнього попиту.  
У рамках СОТ здійснювалась протидія торговельній війні та 
оскарження обмежувальних заходів Російської Федерації щодо 
імпорту залізничного рухомого складу, стрілочних переводів та 
іншого залізничного обладнання, транзитного руху, а також 
щодо імпорту та транзиту певної української продукції. 
Україна за вісім місяців 2018 року експортувала товарів і 
послуг на 31 млрд. доларів. Обсяг експорту товарів у січні-
серпні 2018 року збільшився порівняно з січнем-серпнем 2017 
року на 12,4%. Найбільша питома вага в українському експорті 
належить: продукції АПК та харчової промисловості (36,8%), 
продукції металургійного комплексу (26,4%), продукції 
машинобудування (11,7%), мінеральним продуктам (9,2%). У 
географічному розрізі збільшення експорту товарів за січень-
серпень 2018 року відбулося до країн: Америки – на 30,4%; 
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Європи – на 18,6%; Азії – на 10,0%; СНД – на 4,4%; Африки - на 
2,9%. ЄС залишається найбільшим торговельним партнером 
України. Питома вага країн ЄС в експорті товарів з України у 
січні-серпні 2018 року становила 42,1%. Україна за січень-
серпень 2018 року експортувала продукції машинобудування на 
3,6 млрд. доларів, що на 451,8 млн. доларів більше, ніж 
минулого року. За 8 місяців 2018 підприємства експортували 
продукції машинобудування на $3,6 млрд., що на $451,8 млн. 
більше, ніж у минулому році. Але на цьому не 
зупиняються працюють над диверсифікацією експортних 
ринків, створенням умов для впровадження та розвитку 
інновацій на підприємствах, залученням інвестицій для розвитку 
діючих і відкриття нових промислових підприємств, а також 
виведенням та затвердженням на світових ринках українських 
брендів машинобудування [3]. 
Індекс промислового виробництва за всіма категоріями 
в 2018 р. (%) змінювався таким чином:  січень – 86,1 %, лютий – 
96,5 %, березень – 107,6 %, квітень – 95,0 %, травень – 103,1 %, 
червень – 100,2 %, липень – 101,4 %, серпень – 99,5  %, вересень 
– 101,7 %, жовтень – 110,0 %, листопад  97,9 %, грудень 98,3 %. 
Середній індекс промислового виробництва за всіма 
категоріями в 2018 р. склав 95,3 %. Індекс промислового 
виробництва машинобудування в 2018 р. (%) змінювався таким 
чином:  січень – 73,9 %, лютий – 100,9 %, березень – 105,3 %, 
квітень – 97,2 %, травень – 104,5 %, червень – 103,5 %, липень – 
94,2 %, серпень – 97,9  %, вересень – 98,7 %, жовтень – 107,2 %, 
листопад 103,1 %, грудень 97,7 %. Середній індекс 
промислового виробництва за всіма категоріями в 2018 р. склав 
81,1 %. Індекс промислового виробництва за всіма категоріями в 
2019 р. наведено в табл. 1. 
Індекс промислового виробництва за всіма категоріями 
в 2019 р. (%) змінювався таким чином:  січень – 86,2 %, лютий – 
98,1 %, березень – 112,0 %, квітень – 98,2 %. Середній індекс 
промислового виробництва за всіма категоріями за 4 місяці 
2019 р. склав 93,0 %. 
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Таблиця 1 
Індекс промислового виробництва  
за всіма категоріями в 2019 р. (%)* 
Індекс промислового виробництва за всіма категоріями в 2019 р. (%) 
2019 січень лютий березень квітень → За рік 
1 2 3 4 5 6 7 
Вся промисловість 86,2 98,1 112,0 98,2  93,0 
Видобувна промисловість 95,7 93,3 108,4 99,3  96,1 
Видобуток вугілля 94,5 91,3 100,0 88,5  76,4 
Видобування нафти та 
газу 
99,9 90,9 109,8 97,1 
 
96,8 
Видобування металевих 
руд 
96,7 92,9 109,0 102,1 
 
100,0 
Інші корисні копалини 76,0 115,7 126,5 113,6  126,4 
Переробна промисловість 79,5 104,1 115,3 101,0  96,4 
Виробництво харчових 
продуктів 
81,1 97,7 111,3 98,2 
 
86,6 
Виробництво напоїв 80,8 105,8 134,6 113,1  130,1 
Виробництво тютюнових 
виробів 
37,3 133,0 154,7 92,6 
 
71,1 
Текстильне виробництво 83,5 105,3 113,2 90,7  90,3 
Виробництво одягу 85,1 107,1 107,4 87,7  85,8 
Вироби зі шкіри та інших 
матеріалів 
90,1 107,8 128,7 96,5 
 
120,6 
Вироби з деревини (окрім 
меблів) 
88,8 111,0 117,8 91,9 
 
106,7 
Виробництво паперу 84,2 104,2 111,2 98,6  96,2 
Поліграфічна діяльність 66,3 79,7 115,1 79,8  48,5 
Виробництво коксу і 
нафтопродуктів 
95,6 92,1 110,7 99,8 
 
97,3 
Виробництво хімічної 
продукції 
79,0 104,2 139,4 99,5 
 
114,2 
Виробництво медика-
ментів 
82,9 114,6 94,0 100,9 
 
90,1 
Вироби гумові та 
пластмасові 
75,8 116,1 116,9 103,0 
 
106,0 
Інша неметалічна 
продукція 
71,7 125,4 118,4 107,5 
 
114,4 
Металургія 101,3 89,4 120,8 98,8  108,1 
Готові металеві вироби 89,4 110,8 112,0 96,6  107,2 
Виробництво меблів 76,8 109,5 116,5 87,2  85,4 
Виробництво іншої 
продукції 
89,6 116,5 101,9 95,2 
 
101,3 
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Продовження табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 
Ремонтні та монтажні 
роботи 
50,9 107,1 126,9 93,2 
 
64,5 
Машинобудування 78,0 109,8 108,6 110,5  102,8 
Комп'ютери, електроніка, 
оптика 
55,3 131,9 126,2 115,4 
 
106,2 
Електротехнічне 
обладнання 
69,0 142,3 96,5 111,4 
 
105,6 
Виробництво механізмів і 
обладнання 
78,0 103,0 110,9 119,2 
 
106,2 
Виробництво автотранс-
портних засобів 
86,0 103,5 104,9 93,3 
 
87,1 
Виробництво інших 
транспортних засобів 
86,0 106,7 107,4 101,4 
 
99,9 
Постачання 
електроенергії, газу, пара 
97,1 86,2 104,9 84,6 
 
74,3 
Виробництво та розподі-
лення електроенергії 
96,4 86,9 106,6 87,0 
 
77,7 
Виробництво та 
розподілення газу 
105,9 79,4 86,5 51,5 
 
37,5 
*значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця [3] 
 
Індекс промислового виробництва машинобудування 
в 2019 р. (%) змінювався таким чином:  січень – 78,0 %, лютий – 
109,8 %, березень – 108,6 %, квітень – 110,5 %. Середній індекс 
промислового виробництва за всіма категоріями в 2019 р.  
склав 102,8 %. 
Виробництво транспортних засобів є важливим і складним 
напрямом розвитку машинобудування. У ньому виділяють 
декілька підвидів. Залізничне машинобудування – це 
виробництво локомотивів (Харків, Кременчук), вагонів 
(Кам’янське, Кременчук), цистерн (Маріуполь). Автомобільна 
промисловість дає народному господарству легкові (Запоріжжя, 
Луцьк, Сімферополь) та вантажні (Кременчук) автомобілі, 
автобуси й автонавантажувачі (Львів), тролейбуси (Дніпро), 
мотоцикли (Київ), велосипеди та іншу продукцію (запчастини, 
окремі вузли та блоки). Центрами авіакосмічної промисловості є 
Київ, Харків, Дніпро. Суднобудування та судноремонт 
розміщені в найбільших морських і річкових портах (Миколаїв, 
Херсон,Одеса, Чорноморськ, Київ, Кілія). Умовами ефективного 
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виробництва транспортних засобів є урахування транспортного 
чинника, наявність кваліфікованих трудових ресурсів та 
орієнтація на споживача. 
Україна до 2014 року була найбільшим серед країн СНД та 
одним із впливових на світовому ринку експортером вантажних 
вагонів. Проте надмірна експортна орієнтація привела до 
сучасних проблем. Російська Федерація в 2011-2013 роках 
обмежила імпорт продукції вітчизняного транспортного 
машинобудування, а на протязі останніх років зовсім 
відмовилася від імпорту продукції вітчизняного транспортного 
машинобудування. З метою активізації попиту на вагони 
вітчизняного виробництва виробникам слід звернути увагу на 
вітчизняний ринок, враховуючи надто високий знос та низькі 
темпи відновлення парку вантажних і пасажирських вагонів.  
Динаміка старіння парку вантажних вагонів, що на протязі 
останніх років  інтенсивно не оновлювався, перевищує динаміку 
його відновлення. Проте враховуючи зростаючі обсяги експорту 
сільськогосподарських зернових культур, необхідно 
забезпечувати великі агрохолдінги вагонами-зерновозами, слід 
враховувати, що 15% даних вагонів вичерпали термін їх 
експлуатації (30 років), а 60% мають термін експлуатації понад 
25 років. 29.11.2016 Правлінням ПАТ «Укрзалізниця» 
затверджена схвалена «Програма оновлення рухомого складу до 
2021 року», на рис. 1 наведено основні заходи цієї програми на 
2016-2017 рр.  
Після тривалої кризи 2014-2015 рр. вітчизняне транспортне 
машинобудування з 2016-2017 рр. починає поступово 
відновлюватися, проте для цього необхідний платоспроможний 
попит.  
У 2016 р. на вітчизняних підприємствах було виготовлено 
2,8 тис. вагонів, а в 2017 році – 6,8 тис. вагонів, основним 
замовником яких є ПАТ «Укрзалізниця». 
ПАТ «Укрзалізниця» модернізує рухомий склад для 
продовження терміну експлуатації – окупність інвестицій у 
модернізацію локомотивів у 3-4 рази швидша, ніж у їх 
придбання. 
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Програма оновлення рухомого складу на 2017- 2021 рр.
Пріоритетним напрямком інвестиційної 
діяльності ПАТ «Укрзалізниця» є оновлення 
залізничного  рухомого складу. Джерелами 
для інвестицій є переважно власні та залучені 
кошти. Правлінням товариства 29.11.2016 
схвалена Програма оновлення рухомого 
складу до 2021 року. Її мета за 5 років 
оновити шляхом придбання, модернізації та 
капітальних ремонтів тяговий рухомий склад, 
пасажирські та вантажні вагони, електро- та 
дизель-поїзди і рейкові автобуси.
За програмою загальна потреба у 
фінансуванні складає 108,3 млрд. грн., з 
яких: 
86,5 млрд. грн.. на придбання рухомого 
складу:
- локомотивів - 262 од. на суму 35,9 млрд. 
грн.;
- вантажних вагонів - 35773 од. на суму 30,8 
млрд. грн.;
- пасажирських вагонів - 440 од. на суму 9,3 
млрд. грн.;
- моторвагонного рухомого складу - 46 од. на 
суму 10,5 млрд. грн.;
та 21,7 млрд. грн.. на капітальний ремонт та 
модернізацію локомотивів - 898 од. (403 
вантажні, 212 пасажирських, 283 маневрових) 
на суму 8,1 млрд. грн.;
- вантажних вагонів - 57510 од. на суму 5,5 
млрд. грн.;
- пасажирських вагонів - 696 од. на суму 5,9 
млрд. грн.;
- моторвагонного рухомого складу - 430 од. 
на суму 2,2 млрд. грн.
У 2016 році придбано 9 пасажирських вагонів 
(виробництва КВБЗ), побудовано 1048 
вантажних вагонів (1020 піввагонів та 28 
обкотишовозів), із них  на власних заводах-
філіях 370 піввагонів та обкотишовози, 
здійснили реконструкцію 213,6 км колії та 
уклали нових 252 комплекти стрілочних 
переводів
У 2017 році капітальні інвестиції – 22,7 млрд. 
грн.., з яких 8,1 млрд. грн.. – на придбання 
рухомого складу, 4,3 млрд. грн.. – на його 
модернізацію, 5,06 млрд. грн.. – на капітальне 
будівництво, 0,8 млрд. грн.. – на модернізацію 
контактної мережі, пристроїв диспетчерської 
централізації та ін.
У 2017 році  загалом планується:
- придбати 50 пасажирських вагонів (43 
купейних і 7 вагонів-трансформерів) - це 
найбільша партія за останні 9 років. Уже 
придбано 12 вагонів (7 трансформерів та 5 
купейних). Окрім цього, у 2017 році 
Укрзалізниця здійснено капітально-
відновлювальний ремонт 157 пасажирських 
вагонів, переважно купейних, і 250 плацкартних 
вагонів обладнати новими екологічними 
туалетними комплексами та системами 
кондиціювання повітря.
- план придбання 8,9 тис. нових вантажних 
вагонів - це найбільша річна партія вантажних 
вагонів за усю історію Укрзалізниці. На трьох 
заводах-філіях товариства (Дарницькому, 
Стрийському та Панютинському) у 2017 році 
заплановано збудувати 3000 вантажних вагонів, 
із яких у першому кварталі збудовано 134 
вагони. Окрім того, передбачається за кредитні 
кошти ЄБРР замовити у 2017 році будівництво 
ще 2890 вантажних вагонів.
У 2017 році заплановано модернізувати 12 тисяч вантажних вагонів  з продовженням терміну служби.
У 2017 році планується здійснити капітальний ремонт 200 локомотивів, в тому числі 92 з подовженням 
терміну служби. Зокрема:
ПрАТ «Дніпропетровський ТРЗ» – 76 тепловозів;
ПрАТ «Запорізький ЕРЗ» – 88 електровозів;
ПрАТ «Львівський ЛРЗ» – 36 електровозів.
 
Рисунок 1 – Основні заходи програми оновлення  
рухомого складу  ПАТ «Укрзалізниця» на 2016-2017 рр. [5] 
 
Фактичний знос вітчизняного парку вантажних вагонів 
Укрзалізниці у 2018 році становить 80 %. Рівень зносу 
вантажних електровозів у 2018 році становить 87 %.  
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Дефіцит парку зерновозів Укрзалізниці є другим за обсягами 
серед усіх інших типів вантажних вагонів і залежно від сезону 
може становити від 1 до 2,4 тис. одиниць протягом року/ 
Потреби аграріїв на экспорт зерна 2017 року було виконано на 
65 %, 2018 року – на 45 %. У результаті – несистемний експорт і 
зменшення та затримки повернення валюти в державу, що 
автоматично впливає на курс, фінансовий стан підприємств 
галузі тощо [6]. 
Середній термін експлуатації вантажного вагону становить 
від 27 до 30 років, проте слід зважати на те, що різні класи 
вантажних вагонів мають різний термін експлуатації. Аналіз 
вагонного парку Укрзалізниці показує, що частка вантажних 
вагонів компанії з простроченим терміном експлуатації вища, 
ніж частка вагонів, які перебувають в рамках терміну 
експлуатації. Зокрема, 4 з 5 основних видів вантажних вагонів 
Укрзалізниці переважно прострочені. Щодо ключових видів 
вагонів, а саме напіввагонів і зерновозів, відсоток одиниць з 
перевищеним терміном експлуатації складає 72 % і 86 % 
відповідно, що значно впливає на здатність Укрзалізниці 
доставляти товари цими вагонами [6]. 
Основні показники розвитку транспортне машинобудування: 
26 тис. шт. – дефіцит вантажних вагонів у 2018 році; 40-50 тис. 
шт. – дефіцит вантажних вагонів до 2021 року; 31-60 млрд. дол. 
– діапазон обсягів необхідних інвестицій у залізничний 
транспорт до 2030 року; 15-30 млрд. дол. – діапазон необхідних 
інвестицій у розвиток та оновлення інфраструктури 
залізничного транспорту до 2030 року. Відповідно до 
інвестиційної програми Укрзалізниці з оновлення рухомого 
складу, до 2021 року планується залучити в експлуатаційний 
парк близько 80,7 тис. вантажних вагонів, а вилучити з парку 
86,6 тис. вагонів [6]. 
Висновки та наукова новизна. У наш час вітчизняне 
машинобудування,  поступово починає виходити з економічної 
кризи та відновлювати темпи економічного зростання. 
Проведено аналіз сучасного стану та динаміки індексів 
промислового виробництва за всіма категоріями в 2018-2019 рр., 
машинобудування зокрема, визначено, що машинобудування 
(+7,9%) разом з хімічною промисловістю (+18,4%) та 
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виробництвом будматеріалів (+8,2%) у 2017 р. забезпечили 
зростання вітчизняної промисловості. В другій половині 2018 
році та першому кварталі 2019 року тривало зростання індексу 
промислового виробництва за всіма категоріями та індексу 
промислового виробництва машинобудування, зокрема. В 
першому кварталі 2019 року темпи зростання індексу 
промислового виробництва за всіма категоріями та індексу 
промислового виробництва машинобудування продовжили 
зростати, що підтверджує ефективний розвиток промислового 
виробництва та вітчизняного машинобудування.  
На підставі дослідження транспортного машинобудування 
виокремлено основні тенденції його розвитку: втрата ринку 
збуту вантажних вагонів Російської Федерації вимагає 
переорієнтації збуту продукції на внутрішній ринок для 
ПАТ «Укрзалізниця»;  низька продуктивність праці відносно 
світового рівня продуктивності праці; вартість виробництва 
вантажних вагонів вітчизняних вагонобудівних підприємств 
дещо перевищує вартість виробництва на підприємствах 
ПАТ «Укрзалізниця», що знижує конкурентоспроможність та 
привабливість продукції вітчизняних вагонобудівних 
підприємств на вітчизняному ринку та слугує бар’єром для 
замовлення цієї продукції ПАТ «Укрзалізниця», скасування 
цінової дискримінації – тарифу на використання вантажного 
вагону "Укрзалізниці", що дозволило за рік отримати 4 млрд. 
грн. та підписати угоду з ЄБРР у на фінансування для оновлення 
вантажного рухомого складу; підвищення тарифів та ліквідація 
політики перехресного субсідуювання на перевезення пасажирів 
та вантажів, дозволить оновлювати парк вантажних та 
пасажирських вагонів ПАТ «Укрзалізниця»; державі, з метою 
стимулювання оновлення парку вантажних вагонів та рухомого 
складу,  слід підтримати галузь шляхом надання пільгових 
кредитів ПАТ «Укрзалізниця» і зернотрейдерам, які зможуть 
замовляти продукцію підприємств вітчизняного транспортного 
машинобудування. 
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